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Abstract  According to a new “textual criticism” by a scholar, the Yuan drama ‘Baiyueting’of Guan Hanqing 
was adapted from the South tune “Baiyueting” The paper focuses on the status of the North tune “Baiyueting” and 
the poetry-related areas of the South tune “Baiyueting” after citing the wrong textual criticism. From the perspective 
of the development of the Chinese drama art history, the paper makes a deep ,penetrating and full analysis of the 
relations between the two and relative issues. As a result, the academic propositions are confirmed, such as “the 
North tune’ Baiyueting’ was created by Guan Hanqing on the basis of his own experiences in politics in the early 
stage of his creation”, “The South tune ‘Baiyueting’was created in the mid-Yuan dynasty by a person living in 
Hangzhou called Shihui by thinking over and over again of the North tune‘Baiyueting’”,“The two stages of the 
booming of the north tune‘Baiyueting’ and the development of the South tune ‘Baiyueting’ are two continual stages 
in the development history of the Chinese drama art, which are also by no means irreversible”, thus providing the 
academic support with new facts and the notion of original poetry for the rewriting or revising the development 
history of the Chinese drama. 
Keywords:  the North tune‘Baiyueting’, the South tune ‘Baiyueting’, Place in the History of Literature, Old 
Edition of the Capital of Yan, Think over, Poetry-related area 
 
Résumé   Un certain savant a récemment proclamé que Le Pavillon de l’adoration de la Lune de Guan Hanqing fut 
adapté du théatre du Sud du même nom. Cet essai, partant de la place littéraire de l’opéra du Nord Pavillon et le 
champ de lien de la versification du théaâtre du Sud Pavillon, analyse de façon approfondie et minutieuse leurs 
relations et des problèmes concernés sous l’angle du développement de l’art théâtral chinois. Cette recherche a 
abouti à confirmer les thèmes académiques comme « l’opéra du Nord Pavillon, originaire de Guan Hanqing, fut créé 
au début de sa carrière littéraire et inspiré de son expérience politique. » ; « le théâtre du Sud Pavillon fut adapté de 
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l’ancienne édition de la capitale Yan par un habitant de Hangzhou Shi Hui en ajoutant de la musique et de la 
parole » ; « la prospérité de l’opéra du Nord et l’essor du théâtre du Sud constituent deux phases étroitement liées 
dont la relation d’héritage est irréversible dans l’histoire de l’art théâtral chinois.»,  et à fournir un soutien 
académique doté de nouvelles découvertes de fait et de la théorie de la versification des créations originales pour la 
révision de l’histoire de développement de l’art théatrâl chinois. 
Mots-clés:  opéra du Nord Le Pavillon de l’adoration de la Lune ; théâtre du Sud Le Pavillon de l’adoration de la 
Lune , place littaraire, anncienne édition de la capitale Yan, champ de lien de la versification 
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1在學術研究上，缺乏合理前提、扎實考證率爾提出顛覆
前人成說的“非常之議＂，是十分危險的。 
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對 1214 年金國從中都遷汴京與 1215 年中都淪陷
這一歷史事件留下很深心靈遺恨與情感創傷的
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f.從第 9 折“興福遇盜”，第 20 折“黃公賣
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與戲劇形態的蛻變》一文 ，亦舉證力主"元代"說，文見
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5000 字左右，南戲則是 30000 餘字的長劇；北曲
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屑敍事。如第 7 折“興福遇隆”，第 9 折“興福
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